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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И.С. Королева,
доц. кафедры туризма и социально-культурного сервиса ИУ
В  6 0  го д а х  п р ош л ого  стол етия  отеч еств ен н ы е и за р у б еж н ы е уч ен ы е проявляли  
осо б ы й  и н т ер ес  к р ек реаци он н ы м  и ссл едов ани ям . В  эт о т  п ер и о д  бы ли зал ож ен ы  основы  
теор и и  о  терр иториальны х р ек р еаци он н ы х си ст ем ах , В .С . П р ео б р а ж ен ск и м  р азр аботан о  
уч ен и е  о  р ек р еац и он н ы х си стем ах . В  дал ь н ей ш ем  на эт о й  м ет о д о л о ги ч еск о й  о сн о в е  
разрабаты вались принципы  оц ен к и  р ек р еац и он н ого  сп роса , при родны х, к ул ьтур н о­
и стор и ческ и х , эк от ур и сти ч еск и х  р есур сов , тур и сти ч еск ой  инф раструктуры  и 
эк он ом и ч еск и е, уп р авл ен ческ и е, и н ф ор м ац и он н ы е аспекты  тур изм а. П оск ол ьку  
рек реаци он н ая си стем а  -  э т о  сл ож н ая  соц и ал ь н о  управляем ая (части ч н о  
сам оуправляем ая) си стем а, центральн ой  п о д си ст ем о й  к отор ой  являю тся субъекты  
тур изм а, а ц ел ев ой  ф ун к ц и ей  -  н а и б о л ее  п о л н о е  у д о в л ет в о р ен и е  их рек реаци он н ы х  
п о т р еб н о ст ей  [1]. В  связи  с этим , в аж н ое зн ач ен и е, в си ст ем е  управления, п р и обр етает  
вы явление и картограф иров ани е к ом п ози ц и он н ы х эл ем ен то в  тур и ст ск о-р ек р еац и он н ой  
систем ы . П р и  чем , важ н о пом нить, ч то  н е о б х о д и м о  п остоя н н о  управлять п р о ц ессо м  
р ек р еац и он н ого  освоен ия , н е д оп уск ая  появления эл ем ен то в  н аходя щ и хся  в ди сгар м он и и  
с су щ ест в у ю щ ей  тур и стск о-р ек р еац и он н ой  си ст ем о й  и л ан дш аф тной  струк турой  
тер р итор ий  и к бесп ер сп ек ти в н ом у , у б ы то ч н о м у  сц ен ар и ю  развития р егион альн ой  
ту р и стск о-р ек р еац и он н ой  сф еры , н о  в т о ж е  время и н е препятствовать обр азов ан и ю  эти х  
эл ем ен тов . П оск ол ьк у  п отен ци альн ы е в о зм о ж н о ст и  разм ещ ен и я в п р остр ан стве р еги он ов  
РФ  к ом п ози ц и он н ы х эл ем ен то в  тур и ст ск о-р ек р еац и он н ой  си стем ы  п о сто я н н о  сн и ж аю тся  
из-за:
1) сл або  к он т р ол и р уем ого  захв ата зем ел ь  [2]. В  н астоящ ее врем я в за к о н о д а тел ь ­
ны х актах Р Ф  весьм а н ео п р ед ел ен н о  и зл о ж ен а  инф орм аци я о  тур и стск о-р ек р еац и он н ы х  
терр итория х и р есу р са х , о б  и х в ы дел ен и и  и гр адостр ои тел ь н ом  осв оен и и , ч то  привело  
ктаким ситуациям , к огда  зем л и  р ек р еац и он н ого  назн ачен и я св о б о д н о  п окуп аю тся  с целью  
пер еп р оф и л и р ов ан и я их п о д  к отт едж н ую  застр ой к у . Э т о  во м н о го м  о б у сл о в л ен о  ст о и м о ­
стью  на зем л ю , о бл адаю щ ую  привлекательны м и р ек р еаци он н ы м и  р есур сам и  (л есом , в о ­
д о ем о м , р асти тел ь ностью , и нтер есны м и  ф орм ам и  рел ьеф а и д р .) и и н ж ен ер н о  о б у с т р о е н ­
ную  (п о д в е д е н о  эл ектр и честв о, газ и и м еется  в о д о сн а б ж ен и е). Так п о  данны м  к ом пании  
P en n yL an eR ealtyк  2 0 0 4  го д у б ы л о  п р од ан о  ок ол о  40%  бы вш их п и он ер ск и х  л агер ей  и в сего  
2%  бы ли отр еставр и р ован ы .Р еш ен ию  это й  п р обл ем ы  н е п о сп о со б ст в о в а л о  д а ж е  зая в л ен и е  
правительства о  сн и ж ен и и  н а л о го о б л о ж ен и я  предпр ияти й , в в еден и и  которы х н аходятся
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объ ек ты  соц и ал ь н ой  инф раструктуры , а н а о б о р о т  п ри вело к то м у , что  ком пании , и м ею ­
щ и е на св о ем  бал ан се р ек р еац и он н ы е зем л и , строят на н и х  к оттедж и  с целью  и х  п о с л е д у ­
ю щ ей  сдач и  в арен ду. Т аким  о бр азом , п ол учается , что п о  дан ны м  го су д а р ств ен н о го  уч ета  
зем ел ь  зн ач и тел ьн о  больш е, ч ем  ф актически и сп ол ь зуется  для у д о в л ет в о р ен и я  п о т р еб н о ­
стей  н асел ен и я  в отд ы х е и в осстан ов л ен и и  ж изнен н ы х сил. К  счастью  в н аш ем  р еги он е, 
эта  п р обл ем а  н е бы ла столь актуальна, так как зем л и  п ол у  за б р о ш ен н ы х  п ион ер л агер ей , 
как правило, п ер едавал и сь  на балан с м уни ц ип ал и тета и лиш ь в р едк и х  случаях п р одав а­
лись и т о  с п о сл ед у ю щ и м  в о зв ед ен и ем  на и х  тер р и тор и и  частны х, со в р ем ен н ы х о зд о р о в и ­
тельны х ком плексов. В  н астоящ ее врем я на тер р и т ор и и  Б ел го р о д ск о й  обл асти  ц ен н ы е в 
р ек р еац и он н ом  отн ош ен и и  тер р и тор и и  п ер едаю тся  в р ек р еац и он н ое  о св о ен и е, п оскольку  
э т о т  п р о ц есс  зак он од ател ь н о  р егул и р уется  м естн ы м и  н ор м ати вн о правовы м и актами и 
програм м ам и. С 2 0 0 7  го д а  в Б ел гор од ск ой  обл асти  началась реализация д о л госр оч н ы х ц е ­
левы х програм м  в сф ер е  тур и зм а  и и х  поэтапная реали зац ия п р одол ж ается  д о  н астоящ его  
в р ем ен и :п остан ов л ен и е П равительства Б ел го р о д ск о й  обл асти  от 23 октября 2 0 1 0  го д а  №  
3 4 6 -п п  « О б  ут в ер ж д ен и и  д о л го ср о ч н о й  ц ел ев ой  програм м ы  «Р азви ти е сел ь ск ого  тур и зм а  
в Б ел го р о д ск о й  обл асти  на 2 0 1 1 -2 0 1 3  год ы » ,п о ста н о в л ен и е П равительства обл асти  от  14 
января 2 0 1 3  год а  №  5-п п  « О б  ут в ер ж д ен и и  д о л го ср о ч н о й  ц ел ев ой  програм м ы  «Р азви тие  
в н утр ен н его  и в ъ езд н о го  тур и зм а  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  на 2 0 1 3 - 2 0 1 7  годы », п остан ов ­
л ен и е П равительства Б ел го р о д ск о й  обл асти  от  16 дек абр я  2 0 1 3  го д а  №  5 2 2 -п п  « О б  у тв ер ­
ж ден и и  го су д а р ст в ен н о й  програм м ы  Б ел го р о д ск о й  обл асти  «Р азви ти е эк он ом и ч еск ого  
п отен ц и ал а  и ф ор м и р ов ан и е бл агоп р и я тн ого  п р едп р и н и м ател ь ск ого  клим ата в Б ел го р о д ­
ск ой  обл асти  на 2 0 1 4 -2 0 2 0  годы » и п одп р огр ам м ы  "Развитие тур изм а, р ем есл ен н и ч еств а  и 
п р и д о р о ж н о го  сервиса" и др.
2 ) весьм а сл а б о  р азр аботан н ой  п р оц едур ы  вы дел ени я  рек р еац и он н ы х зем ел ь , п о ­
скольку в Г р адостр ои тел ь н ом  к одек се  Р Ф  и м ею тся  прям ы е указания на н ео б х о д и м о ст ь  
вы делени я рек р еац и он н ы х зо н , одн ак о  в н ем  н е п рописаны , какие и м ен н о  виды  осн о в н о го  
и сп ол ьзован и я  дол ж н ы  и м еть м ест о  в п р едел ах  эт о й  зон ы  [2]. В  Б ел го р о д ск о й  обл асти  и в 
сам ом  адм ин и стр атив ном  ц ен тр е м естн ы е адм и н и стр ац и и  старались и збеж ать  д а н н о й  р о с ­
си й ск ой  п роблем ы , п оскол ьк у при д а ч н о -к о тт ед ж н о м  осв о ен и и  бл и з л еж ащ и х терр иторий , 
в и х  границах зар ан ее  п ланировались тер р и тор и и , отв ед ен н ы е п о д  тур и ст ск о-  
р ек р еац и он н ую  сф еру: парки и скверы. В  го р о д а х  и п осел к ах  Б ел гор од ск ой  обл асти  в 
начале 2 0 0 0  годов , при п оявлен и и  и нв естор ов , заи н тер есов ан н ы х в развитии  и н ф р астр ук ­
туры  ту р и ст ск о -р ек р еа ц и о н н о й  сф еры , начинаю т: на м ест е  стары х за б р о ш ен н ы х  парков  
строи ть  новы е (в 2 0 1 3  г о д у  откры лся парк д ет ск о го  отды ха "Котофей" в г. Б ел гор од); п р о ­
в оди ть р ек он стр ук ц и ю  и о б у стр о й ств о  го р о д ск и х  парков (в 20 1 1  го д у  в Б ел го р о д ск о м  г о ­
р о д ск о м  парке культуры  и отды ха им. В .И . Л ен и н а  об у стр о и л и  д ет ск у ю  п л ощ адк у и п ер е­
см отр ел и  п р о ц ен т н о е  со о тн о ш ен и е  п л ощ адей  о тв еден н ы х п о д  различны е виды  д ея т ел ь н о ­
сти  с у ч ет о м  сп ец и ф и к и  парка); строи ть новы е рек р еац и он н ы е зо н ы  в п р и го р о д а х  (П и к ­
ник-парк, В ел ол ы ж ер ол л ер н ая  тр асса  О лим пия и д р у ги е) и тем ати ч еск и е парки (П арк р е ­
гион ал ьн ого  зн ач ен и я  К лю чи).
П о эт о м у  п р о ц ед у р а  планирования создан и я  н ов ой  ф орм ы  эл ем ен та  т у р и ст ск о -  
р ек р еац и он н ой  си стем ы  д о л ж н а  начинаться с вы явления осн ов н ы х к ом п ози ц и он н ы х э л е ­
м ен тов  эт о й  систем ы .
Н а  тер р и тор и и  Б ел гор од ск ой  обл асти  ц ел есо о б р а зн о  вы делять такие к о м п о зи ц и о н ­
ны е, ф унк ц ион альн ы е и плани ровочн ы е элем енты :
1. А реалы  -  р егион ы  со ср ед о то ч ен и я  ту р и ст ск о-р ек р еац и он н ы х и са н а то р н о ­
курортн ы х р есур сов .
2. Я д р а  -  ф ун к ц и он ал ь н о-эк он ом и ч еск и е и гр адостр ои тел ь н ы е центры  р ай он ов  и
зон .
3. О си  -  лан дш аф тн о-м ар ш р утн ы е кори доры , связы в аю щ и е м еж д у  с о б о й  ареалы  и 
я др а в еди н ы й  терр иториальны й каркас.
4. Л ок усы  -  точ еч н ы е эл ем ен ты  ф ун к ц и он ал ь н о-п л ан и р ов оч н ой  структуры , свя-
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зан н ы е с отдел ьны м и  пам ятникам и, тур базам и , д о м а м и  отды ха, п осел ен и я м и  и т.д .
П р и  р ассм отр ен и и  тур и стск о-р ек р еац и он н ой  си стем ы  Б ел го р о д ск о й  аглом ерац и и  
река С евер ск и й  Д о н ец , вы ступает, как « о сь »  ту р и ст ск о -р ек р еа ц и о н н о й  си стем ы .П о  б е р е ­
гам, к отор ой  р асп ол агаю тся  «л ок усы » - тур базы , базы  отды ха, сан атор и и  и д р у ги е  т о ч еч ­
ны е объекты . Д р у го й  « о сь ю »  ту р и ст ск о -р ек р еа ц и о н н о й  си стем ы  Б ел го р о д ск о й  обл асти  
вы ступает река О скол, т о  по ее  б ер егам  р асп ол агаю тся  «л ок усы » и «ядр а» и он а  и м еет  вид  
ож ерелья. С п ози ц и й  тер р итор иал ь ной  ор ган изаци и  такие си стем ы  п ол учи л и  назван и е л и ­
н ей н о-узл ов ы х.
У читы вая р ек р еаци он н ы е п о т р еб н о ст и  л ю д ей  и т и п ол оги ю  рек р еац и он н ы х занятий  
в л ок усах  тур и стск о-р ек р еац и он н ы х си ст ем  Б ел го р о д ск о й  обл асти  вы деляется 12 ти п ов  
рек р еац и он н ы х зон:
1. Р ек р еац и он н о-л еч ебн о-к л и м ати ч еск ая  зон а . Д ан ная зо н а  хар ак тер и зуется  о с н о в ­
н ой  ф ун к ц и ей  лечения, оп и р аю щ ей ся  на клим атические услови я. О на предъявляет б о л ь ­
ш ие тр ебов ан и я  к п р и р одн ы м  ком плексам , о с о б е н н о  к клим атическим  усл ов и я м  но, в м е­
сте  с тем , д о п у ск а ет  бол ь ш и е их и зм ен ен и я , вплоть д о  зам ен ы  ест ест в ен н о й  р асти т ел ь н о­
сти  парками, к у р ов н ю  обсл уж и в ан и я  и ст еп ен и  бл агоустр ой ств а  тер р и тор и и  О с о б о е  зн а ­
ч ен и е  в дан н ы х зо н а х  п р и даётся  со б л ю д ен и ю  цик ли чн ости  занятий. П р и м ер ам и  таких зо н  
в Б ел го р о д ск о й  обл асти  является тер р итор ия  Д ет ск о го  об л а стн о го  санатория.
2. Р ек р еац и он н о-л еч ебн о-гр я зев ая  зон а . О на хар ак тер и зуется  о сн о в н о й  ф унк ц ией  
лечения, оп и р аю щ ей ся  на л еч ебн ы е грязи и глины . Э та  зо н а  предъявляет бол ь ш и е т р е б о ­
вания к бал ь н еол оги ч еск и м  р есур сам , ур ов н ю  обсл уж и в ан и я  и степ ен и  бл агоустр ой ств а  
терр итории . Ц иклы  занятий, характерны е для д а н н о й  зо н ы  вклю чает л еч ебн ы е п р оц едур ы  
и прогулки , экск ур си и , сол н еч н ы е и воздуш н ы е ванны. Т акж е о с о б о е  зн ач ен и е п ри даётся  
со б л ю д ен и ю  цик ли чн ости  занятий. П р и м ер о м  р ек р еа ц и о н н о -л еч еб н о -гр я зев о й  зон ы  в 
Б ел го р о д ск о й  обл асти  является тер р итор ия  санатория «К расная П оляна».
3. Р ек р еац и он н о-л еч ебн о-бал ь н еол оги ч еск ая  зон а. Э та  зо н а  хар ак тер и зуется  о с ­
н ов н ой  ф ун к ц и ей  лечения, оп и р аю щ ей ся  на л еч ебн ы е м инеральны е воды . Э та  зо н а  п р е д ъ ­
являет бол ь ш и е тр ебов ан и я  к бал ьн еол оги ч еск и м  р есур сам , у р ов н ю  обсл уж и в ан и я  и с т е ­
п ен и  бл агоустр ой ств а  терр итории . Ц иклы  занятий, характерны е для д а н н о й  зон ы  вклю ча­
ет  л еч ебн ы е п р оц ед ур ы  и прогулки , эк ск ур си и , сол н еч н ы е и в оздуш н ы е ванны. Т акж е  
о с о б о е  зн ач ен и е п р и даётся  со б л ю д ен и ю  цик ли чн ости  занятий. П р и м ер ом  р ек р еац и он н о-  
л еч еб н о -б а л ь н ео л о ги ч еск о й  зо н ы  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  является тер р итор ия  сан атори ев  
«К р аси в о»  и «Д убр авуш к а».
4. Р ек р еац и он н о-оздор ов и тел ь н ая  купально-пляж ная зон а . Д анная зо н а  п р ед н а зн а ­
ч ен а для в осстан овл ен и я  и развития ф и зи ч еск ого  и д у х о в н о г о  п отен ц и ал ов  человека, п р о ­
ф илактики забол ев ан и й , снятия п р ои зв одств ен н ы х, бы товы х, н ервны х и ф и зи ч еск и х  
утом л ен и й . Д ля эт о г о  ти п а  характерны  группы  ф и зи ч еск и х  занятий  с тр ен и р ую щ и м  р е ­
ж им ом . О здор ови тел ьн ы й  цикл зан яти й  вклю чает к упание, сол н еч н ы е и в оздуш н ы е в а н ­
ны. П р и м ер ам и  р ек р еа ц и о н н о -о зд о р о в и тел ь н о й  к упал ь но-п л яж н ой  зон ы  в Б ел гор од ск ой  
обл асти  м о гу т  сл уж и ть  зо н ы  отды ха, п и он ер ск и е лагеря, дач ны е п осел к и  и пляж и р а с п о ­
л ож ен н ы е на б ер ега х  рек  и водохр ан и л и щ  -  гости ни ч ны й  к ом п лек с « Д в е  реки», пляж  
«Л азур ны й », «П еск ар ьер »  и др уги е.
5. Р ек р еац и он н о-оздор ов и тел ь н ая  прогулочн ая зон а . Э т о т  тип  р ек р еац и он н ой  зон ы  
хар ак тер и зуется  ф ун к ц и ей  в осстан овл ен и я  и развития ф и зи ч еск ого  и д у х о в н о г о  п о т е н ц и ­
алов человека, п роф илактикой  забол ев ан и й , сн яти ем  п р ои зв одств ен н ы х, бы товы х, н ер в ­
ны х и ф и зи ч еск и х  уто м л ен и й  п о ср ед ст в о м  п рогулок, сб о р о м  гр и бов , я год , лекарственны х  
растений. П р и м ер ом  р ек р еац и он н о-оздор ов и тел ь н ы х п р огул очн ы х зо н  являю тся «П икник  
П арк», «С осн ов к а» , «А р хи ер ей ск ая  рощ а», П арк  культуры  и отды ха.
6. Р ек р еац и он н о-сп ор ти в н о-р ы бол ов н ая  зон а . Д анная зо н а  хар ак тер и зуется  в о сст а ­
н ови тел ьн ой  ф унк ц ией , для к отор ой  характерны  группы  ф и зи ч еск и х  занятий  с т р ен и р у ­
ю щ и м  р еж и м о м  - ры бная ловля и сор ев н ов ан и я  с н ею  связанны е. Д ля н ее  дол ж н ы  бы ть  
об есп еч ен ы  м ал ои зм ен ён н ы е п р и р одн ы е ком плексы , х о р о ш о  о б о р у д о в а н н ы е м еста  н о ч л е ­
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га, х р ан ен и я  инвентаря. П р и м ер о м  р ек р еац и он н о-сп ор ти в н о-р ы бол ов н ой  зо н ы  являю тся  
"Рыбацкий хуторок" (р ек реаци он ная  зо н а  активного отды ха Л ем ещ ен ск и й  яр), п р уд  в с. 
Б олды ревка (б а за  "Белгсха"), "Н икольское" (с. Н ед оступ ов к а , п р уд  на балке  
У р .Ч ер ем ош п н ск ое).
7. Р ек р еац и он н о-сп ор ти в н о-охотн и ч ь я  зон а . О на хар ак тер и зуется  ф ун к ц и ей  ф и зи ­
ч еск ого  развития в тр ен и р ую щ и м  р еж и м е -  о х о то й , прогулкам и, с б о р о м  гр и бов  и ягод, 
к упанием , сол н еч н ы м и  и в оздуш н ы м и  ванны  и сор евн ован и я м и  с н ею  связанны м и. Д ля  
р ек р еа ц и о н н о -сп о р т и в н о -о х о т н и ч ь ей  зон ы  дол ж н ы  бы ть о б есп еч ен ы  м ал ои зм ен ён н ы е  
п р и р одн ы е ком плексы , х о р о ш о  о б о р у д о в а н н ы е м еста  н очлега, хр ан ен и я  инвентаря и с п е ­
циали зи рован н ы е п редпр иятия обсл уж и в ан и я  (пункты  проката, и др .). Я рк и м  п р и м ер ом  
д а н н о й  зо н ы  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  является охотн и ч ь и  к ом п лек с «Б ел ор ечь е» .
8. Р ек р еац и он н о-сп ор ти в н о-сор ев н ов ател ь н ая  зон а . Д анная зо н а  хар ак тер и зуется  
ф ун к ц и ей  ф и зи ч еск ого  развития - сп орти вн ы е игры, сор евн ован и я и тренировки . И м  с о ­
п утств ую т купан и е, сол н еч н ы е и в оздуш н ы е ванны, прогулки , тем ати ч еск и е экскурсии . 
С п ор ти в н о-сор ев н ов ател ьн ы й  п одти п  предъявляет вы сокие тр ебов ан и я  к п р и р одн ы м  к ом ­
плексам  - н ео б х о д и м ы  обш и р ны е, п р и годн ы е для регат акватории, сп ец и ф и ч еск и е л а н д ­
ш аф ты  для ор ган изаци и  лы ж н ого, в ел о си п ед н о го  и к он н ого  спорта. П р и м ер о м  д а н н о й  р е ­
к р еац и он н ой  зо н ы  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  является ур. «М ал и нов  Я р »  в п. Р ак итн ое, ур. 
« С тан ов ое»  в п. П р ол етар ск и й , к онн осп ор ти вн ы е клубы  «Зол отая  п о д о в а »  и «Д ер ж ав а» .
9. Р ек р еац и он н о-сп ор ти в н о-тур и ст и ч еск ая  зон а . Д анная зо н а  хар ак тер и зуется  
ф ун к ц и ей  ф и зи ч еск ого  развития и со зд а ет ся  для удов л ет в ор ен и я  п о т р еб н о стей  л ю д ей  в 
п р ео д о л ен и и  препятствий. С п ор ти в н о-тур и стск и й  п од ти п  предъявляет вы сокие т р еб о в а ­
ния к п р и родны м  к ом п лек сам  (н аличи е естеств ен н ы х препятствий), сп ец и ф и ч еск и м  и н ­
ж ен ер н ы м  со о р у ж ен и я м  (н ал ич и е х о р о ш о  о б о р у д о в а н н ы х  баз) и сет и  п р едпр ияти й  о б с л у ­
ж ивания и сам ообсл уж и в ан и я  (си ст ем а  п ри ю тов ). К  эт о й  зо н е  сл ед у ет  отн оси ть  все  т р у д ­
н о п р о х о д и м ы е ту р и ст ск о-р ек р еац и он н ы е угоди я . П р и м ер ом  д а н н о й  р ек р еац и он н ой  зон ы  
в Б ел го р о д ск о й  обл асти  является лы ж н ороллерн ая тр асса  «О ли м п и я» в м и к р ор ай он е Н о ­
вый (г. Б ел гор од), вело-лы ж ная тр асса  «О ли м п и я 2» , горн олы ж ны й  ком п лек с «А льпика», 
С О К  «Л есн ая  сказка».
10. Р ек р еац и он н о-п озн ав ател ьн о-к ул ьтур н ая  зон а. С о зд а н и е  д а н н о й  зон ы  связа­
н о  с п о тр еб н о сть ю  в д у х о в н о м  разв итии  человека, о су щ еств л я ем о го  п утём  п отр ебл ен и я  
п р и р одн ы х и культурны х ц ен н остей . В  н ей  в едущ и м  зан я ти ем  является осм отр  к ул ьтур н о­
и стор и ч еск и х  пам ятников и п о сещ ен и е  зрел и щ , ц ентров  н ар одн ы х р ем есел  и л ю б и т ел ь ­
ск ого  творчества, н еобы ч н ы х р естор ан ов . Р ек р еац и он н о-п озн ав ател ьн о-к ул ьтур н ая  зо н а  
привязана к м естам  со ср ед о т о ч ен и я  к у л ь тур н о-и стор и ч еск и х  пам ятников, собы ти й  и ф е ­
стивалей . Я рк и м  п р и м ер ом  д а н н о й  зо н ы  является м у зей  п о д  откры ты м н е б о м  « П р о х о р о в -  
ск ое  п ол е» , парковы й к ом п л ек с «К л ю ч и », ф естиваль «М иланья».
11. Р ек р еац и он н о-п озн ав ател ь н о-п р и р одн ая  зон а . Д анная зо н а  со зд а ет ся  с ц е ­
лью  д у х о в н о г о  развития человека, осу щ еств л я ем о го  п утём  п отр ебл ен и я  п р и р одн ы х и 
эк от ур и сти ч еск и х  ц ен н остей . В ед у щ и м и  занятиям и вы ступ аю т эк ск ур си и , ф о то о х о та , 
зн ак ом ств о  с явлен и ям и  п р и роды  и и н тер есн ы м и  пейзаж ам и. Р ек р еа ц и о н н о -  
п озн авател ьн о-п р и р одн ая  зо н а  вы сокие тр ебов ан и я  предъявляет к н еи зм ен ён н о сти , э к з о ­
ти ч н ости , ун ик ал ьн ости  п р и р одн ы х к ом плексов и р а зн о о б р а зи ю  п еи заж ей , в связи  она  
н уж д ается  в х о р о ш о  ор ган и зов ан н ой  сети  рек р еац и он н ы х тр оп  и дор ог , и н ж ен ер н ы х с о ­
ор у ж ен и й  (н апри м ер , ви довы м и  п лощ адкам и ) и п р о д у м а н н о й  си ст ем е обсл уж и ван и я. Д ля  
э т о й  зон ы  характерны  м еньш ая тр ебов ател ь н ость  к к ом ф ор тн ости  клим атических у с л о ­
вий, вы сокая п од в и ж н ость  отды хаю щ и х при к ратк оврем енн ом  п ребы ван и и  в ней , вы сокие  
тр ебов ан и я  к и н ф ор м ац и он н ом у  о б сл у ж и в а н и ю , к ом ф ор тн ости  ср едств  п ер едв и ж ен и я , 
м ест  н очл ега  и питания. П р и м ер ом  р ек р еац и он н о-п озн ав ател ь н о-п р и р од н ой  зо н ы  являет­
ся Б отан и ческ и й  сад  Н И У  Б елГ У , у са д ь б а  "Вероняночка", у са д ь б а  « Р усск и й  Б арин», п р и ­
р одн ы й  парк «Х отм ы ж ск и й ».
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12. Р ек реаци он но-развл ек ател ьн ая  зон а . С о зд а н и е д а н н о й  зон ы  связан о с п о ­
т р еб н о сть ю  ч елов ек а в разв лечен ии , осу щ еств л я ем о го  в том , ч и сл е и п утём  п отр ебл ен и я  
п р и р одн ы х и культурны х ц ен н остей . В  н ей  в едущ и м  зан я ти ем  является п о сещ ен и е  т е а т ­
ров, конц ертны х залов , коф е, р естор ан ов , ц ентров  ш оп и н гов ого  тур изм а. Р ек р еа ц и о н н о ­
развлекательная зо н а  привязана к м естам  со ср ед о т о ч ен и я  к ул ьтурно-развлекательны х  
площ адок , ярм арок, пикниковы х зон . Я рким  п р и м ер ом  д а н н о й  зон ы  является Б ел г о р о д ­
ский ак адем и ческ и й  драм ати ческ и й  театр им. Щ епкина, Б ел гор одск ая  государ ств ен н ая  
ф иларм ония, клуб R O X B U R Y , клуб Ч А С Ы  и др уги е.
Т аким  о бр азом , м о ж н о  о д н о зн а ч н о  утв ерж дать, что  п ри ни м аем ы е регион альн ы е  
програм м ы  бл аготв ор н о  влияю т на п р о ц есс  р ек р еац и он н ого  осв оен и я , п ри водя  к 
появл ен и ю  отдел ь ны х к ом п ози ц и он н ы х эл ем ен тов  тур и ст ск о-р ек р еац и он н ой  сф еры и  
новы х тур и стск о-р ек р еац и он н ы х зон .
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К ультура влияет на все виды  человеческой деятельности. С ущ ествует культура труда  
и быта, эконом ическая и социальная культура, культура сем ей н ы х отнош ений  и м ногие д р у ­
гие. О дним  из видов культуры является культура потребления -  это  сущ ествую щ ая в о п р ед е­
ленном  общ естве преобладаю щ ая ф орм а использования членами дан ного  общ ества всей с о ­
вокупности потребительских благ [4]. О на включает в себя  убеж ден и я  о  потребительских  
ценностях и нормах, которы е регулир ую т п отреблен ие и привычки покупателей, возникаю ­
щ ие при постоянном  потреблении  товаров и услуг, потребительские права и обязанности.
К ультура -  это  сочетание оп ределенн ы х ф орм  социального взаим одействия, закреп­
ленны х в норм ах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваем ы х от поколения к 
поколению . О на проявляется в сущ ествовании относительно устойчивы х форм, м одел ей  п о ­
требления [3]. К ультуре человек учится на протяж ении всей ж изни  в социальной среде. Д ан ­
ный проц есс познания культуры и назы вается социализацией. В  него  входят освоен ие, т.е. 
познание и принятие норм, ценн остей  и средств общ ения. Н аправления формирования куль­
туры  п осещ ения предприятий питания м ож н о изобразить в виде сл едую щ ей  схем ы  [1] (рис.).
Для реш ения всех эти х  проблем  и изм енения сознания населения, н ео б х о д и м о  в 
первую  очер едь н е упустить подрастаю щ ее поколение, так как и м енно во время взросления  
культура потребления осваивается н аи бол ее основательно, а такж е использовать эф ф ектив­
ные маркетинговы е инструменты .
М аркетинг является одн и м  из н аибол ее важ ны х элем ентов деятельности  предприятия, 
котором у дол ж н о уделяться достаточн о внимания. П редлагаем ы е м етоды  продвиж ения  
услуг:
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